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judeoconversos en Canarias: distribución, familias, costumbres, actividades 
económicas y relaciones con el área de influencia portuguesa. En estas islas la 
acción de la Inquisición se vio limitada por las especiales condiciones de la 
sociedad canaria y sus intereses económicos. 
JOSÉ RAMÓN A YASO MARTÍNEZ 
COLECCIÓN BIBLIOTECA MIDRÁSICA 
Editada por «Institución San Jerónimo para la Investigación Bíblica>>. Valencia. 
Director de la colección: Miguel Pérez Fernández. 
Hasta el presente han aparecido 9 vals. 
l. Los Capítulos de Rabbí Eliezer. Versión crítica, introducción y notas por 
MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ. Valencia 1984. 444 pp. ISBN 84-86067-09-X. 
Se trata de un clásico de la literatura midrásica: obra medieval, colección de 
tradiciones palestinas muy antiguas que -según se cree- arrancaron en o pasaron 
por R. Eliezer ben Hyrqanos. El traductor-editor ofrece un comentario erudito 
donde se resaltan los paralelismos targúmicos y una colación del texto con 
importantes manuscritos y ediciones impresas. 
3. Introducción a la literatura talmúdica y midrásica, por H.L. STRACK - G. 
STEMBERGER. Edición españ.ola preparada por MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ. 
Valencia 1988. 492 pp. ISBN 84-86067-28-6. 
Revisión y actualización de la 7a edición alemana con incorporación de la última 
bibliografía en castellano. 
4. El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento, por AGUSTÍN DEL 
AGUA PÉREZ. Valencia 1985. 337 pp. ISBN 84-86067-11-1. 
Investigación rigurosa sobre la escuela midrásica cristiana. El autor analiza los 
diversos procedimientos usados por los escritores neotestamentarios para presentar 
y actualizar la persona y la obra de Cristo. 
5. Abot de Rabbí Natán. Versión crítica, introducción y notas por M. ÁNGELES 
NAVARRO PEIRO. Valencia 1987. 491 pp. ISBN 84-86067-17-0. 
Comentario tannaítico al tratado Abot de la Misnah, pertenece a los tratados 
menores del Talmud de Babilonia. Véase recensión en el no XXXVI de M.EA.H. 
1987. 
6. El Targum de Isaías. Versión crítica, introducción y notas por JOSEP RIBERA 
FLORIT. Valencia 1988. 277 pp. ISBN 84-86067-24-3. 
El amplio estudio introductorio del prof. Ribera y las abundantes notas que 
acompañ.an la versión ofrecen una valoración crítica de los problemas más 
importantes relacionados con este texto: origen, formación, lengua, género 
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literario, hermenéutica, aplicación del método derásico al targum, estudio de 
halakah y aspectos doctrinales, relación con el Nuevo Testamento, etc. 
7. Midrás de los Diez Mandamientos y Libro Precioso de Salvación. Versión crítica, 
introducción y notas por AMPARO ALBA CECILIA Valencia 1990. 311 pp. ISBN 
84-86067-39-1. 
La prof'. Alba nos ofrece una deliciosa versión de dos de las primeras colecciones 
de cuentos hebreos que surgieron entre los siglos VIII y X. Se trata de cuentos 
que llegaron a tener gran aceptación entre el público medieval. Una documentada 
introducción sobre el género, fuentes, etc. completan la obra. 
8. Midrás Exodo Rabbah l. Por LUIS-FERNANDO GIRÓN BLANC. Valencia 
1989. 190 pp. ISBN 84-86067-32-4. 
Desarrollado al más puro estilo midrásico, ExR I es el único comentario exegético 
a los diez primeros capítulos del Éxodo que nos ha legado la antigüedad judía. 
El Prof. Girón en eruditísima introducción y en ricas notas introduce al lector en 
la problemática textual y exegética del texto. 
9. Midrás Sifre Números. Versión crítica, introducción y notas por MIGUEL 
PÉREZ FERNÁNDEZ. Valencia 1989. 539 pp. ISBN 84-86067-34-0. 
Este midrás es de las obras más antiguas que poseemos de la literatura exegética 
rabínica: del s. III. Obra básicamente halákica (aunque con amplios bloques de 
haggadah ), pretende echar un puente entre la tradición oral y la escrita, de forma 
que aquella quede legitimada por la exégesis. Se atribuye a R. Yismael. En la 
introducción el Prof. Pérez hace un bosquejo del sistema hermenéutico rabínico 
y específicamente de la escuela de R. Yismael. 
10. Judaea Capta. La Palestina Romana entre las dos guerras (7(}-132 d.C). Por 
J. RAMÓN A YASO MARTÍNEZ. Valencia 1990. 
A partir de un minucioso análisis de las fuentes, el prof. Ayaso somete a crisis los 
tópicos que sobre la Palestina Romana, el Judaísmo Rabínico y las relaciones 
Judaísmo-Cristianismo vienen repitiéndose con inercia acrítica. El resultado es un 
cuadro que a muchos parecerá nuevo sobre la situación política y socio-económica 
de Palestina y sobre su ambiente ideológico. 
MJ. CANO PÉREZ 
